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INTRODUCTION
TheOfficeof InstitutionalResearchhasproducedanEmollmentStatisticalSummary
Reportfor eachsemestersince1995.Thepurposeof thesereportshasbeentoprovide
theUNO communitywithbothundergraduateandgraduate mollmentsbrokendownby
class,genderandethnicity.
We inviteyourreactionstotheEmollmentStatisticalSummary.Pleaseletusknowof
anychangesor suggestionsfor additionalinformationyoufeelwouldbehelpful. We can
bereachedbytelephoneat554-2367orby FAX at554-2873.
LindaMannering,Director
Officeof InstitutionalResearch
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Figure 1.
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Table 1.
TotalUNO HeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi Nativ AmericanAlieNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFemalellTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
1 11
Other Freshmen
413 212 1 673
Sophomores
11101 1 1 1213 47
Juniors
4 53 3 125374
eniors
46855 82
S ecial
311 4
Total
735615 25 8 269 067
Graduate
Masters
52 46 1
Doctoral
4
Sp cial Graduate
7 1 11
Tota
6894 5678 208
Fu l-Time
1 13 40 59 31 9
Pa t-Tim
2124
Other F eshmen
29810 59 669
ophomores
2 80 24
Ju
325 06745 3,0
Senior
5 291
peci l
10 1
T tal
1,4 5,86923 01,8 318,
Graduate
66073
D ct ral
330
p cial G aduate
798 3 193 ,5
T tal P rt-Time
1,8 6, 746 9 72, 0
.•~ rr .". '
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Table 1.(Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsi Nativ AmericanAlieNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFemaleFe a eMlTotal
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
13128 53 23128 204
Other Freshmen
2473471 31912 160 4099 4 3722
Sophomores
2289810 2 268657
Juniors
36853 507 92 994 6 6, 9
Senior
591 33 752 77 7 88
pecial
1054 16 0 15 7133 1, 8, 041 576 884751,9 6 ,4 8,
Graduate
Masters
946 4
D ctoral
0 327
Special Graduate
4 54
Total
429,085 ,
Total All Students
1,977295 12, 3 , 442
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Table2.
CollegeofArts & SciencesHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanics an AmericanNativ AmericanAl eNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemMaleFemM lFe aleFe aleTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOther Freshm n
25 1 268
Sophomores
32 1437
Juniors
14 1131 61824
Seniors
10221 2114 2236
ecial
1 33
Total
2037 43 2529 498
Graduate
Masters
7 29
D ctoral Special GraduateTotal
2
Total Fu l-Time
23 567
Pa t-Tim
1
Other Fresh n
311 128 0
ophomor s
46884 5166 40
Ju
675204 498 802
S niors
1 543 961 7 259
ecial
6 15
To al
2664 8 71 9,0 3
Graduate
28
D ct al
8
P rt-Time
96 81 1
L_~I~I ~ IE •II.,.,If,-. -_-«I «,•••• -a~ 1 _
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Table 2. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicsian AmericaNativ AmericanAl enNo Respon eTotal
Male
FemaleMaleFemaleMaleFemaleM lllFe lTotal
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
2212 13 58
Other Freshmen
334631 13 12 2 240 66106
Sophomores
4913894 4 515 47 1 717
Junio s
7085204 6 43 84 99 36
niors
1159745 10 1671 2595
pecial
58 112 5
Total
2817716 0 736 41,1
Graduate
Masters
303 2 387
D ctoral Special GraduateTo al
30
Total All Students
1123 87948
"I II
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Table3.
Collegeof BusinessAdministrationHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Summer2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi Nativ AmericanAlieNo Respon eTotal
Male
FemaleMaleFemaleMaleFe lMFe aleMTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOther FreshmenSophomores
2 1213
Juniors
63 1 6410
Seniors
712 118121
pecial Total
155 1 21684
Graduate
Masters
1 13 26
Doctoral pecial Graduate
1
Total Fu l Time
156 11 2240
Pa t-Tim
12 25
Other Fresh n
17 21 2707
ophomor s
344 2 342596
Juni s
5894 71 393 097
S ni rs
113105 74 45140 55
ecial
0 116
T al
250882 5 108831 959
Graduate
03172 1
D ctoral ecial a atet l
10
t l P rt-Time
336 2343 08
~~~~ •c.------11~-
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Table 3. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi Nativ AmericanAlieNo Respon eTotal
Male
FemaleMaleFemaleMaleFe lMFe aleMTotal
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
1112 235
Other Freshmen
2272 11 1 21 272047
Sophomores
33442 3 32 445599
Juniors
8889552 7 13 399 1007
S niors
13105 73 5 46 1148 686
ecial
50 11 1
Total
26539126 1032 73
Graduate
Masters
06 1477 852 2
D ctoral Special GraduateTotal
101
All Students
3669 242453
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Table4.
Collegeof ContinuingStudiesHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2003
Non-ResidentWhite
African AmericanHispanicAs an AmericanNativ AmericanAlieNo Respon eTotal
Male
FemaleM lFemaleMaleFemaleM llFe Total
Full-Time
UndergraduateFirst-Time Freshmen
1 11
Other Freshmen
11 112
Sophomores
2 135
Junio s
6311 2102
Seni rs
893 111
cial
1 2
Total
10045 26 2844
Full-Time
10
Part-Time
1 133 106 238
ophomor s
27473 237 9
Juni rs
4752 57610
S niors
85808 281 186
ecial
112
Total
1843321625 480
Part-Time
4
To al
t r r
3
r
89
o
3 284
i
9669 2
S
9
t
77 769
All Students
93
~~-c~«-«" ~-._ •••• ~ r _
---~--t~~--__I-a a-a-a--I-__J- -I-J-J-J-'-~
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Table 5.
Collegeof EducationHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2003
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsi riNative AmericanAl enNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemM lMaleFem la elTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOther Freshm n
2 22
Sophomores
5 166
Juniors
213 1 3136
Seni rs
711 1182634
ecial
1 11
Total
1041 1112 480
Graduate
Masters
57 33 155516
Doctoral
42 1 47
p cial Graduate
8 9
Total
5616
Fu l-Time
69 4 1 2273
P rt-Time
11
Oth Freshmen
201 21
ophomores
47 185
Ju i
221 627 9
S ni rs
45 44
ecial
5 22 26 79
T tal
90 65 240 7
G aduat
44 89 0 102 11
S ecial Graduate
3 11038551 72
P rt-Time
9715 9,
Table 5. (Continued)
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· 1
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsi Native AmericanAlienNo Respon eTotal
Male
FemaleM lFemalela eFe lTotal
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
1 11
Other Freshmen
221 2323
Sophomores
752 11 28 556
Juni rs
241142 21 11 630 1 55
S niors
4970564 2456 894
ecial
366 22 12 127 7300
Total
1044 351 6587
Graduate
Masters
1303 425 814 77
D ctoral
13 11193
p l Graduate
5 22
Total
54 568
All Students
263999177 4 , 00, 4
--------.~Irlrlr'lrlrIrIr~I-I-I-I-J-;l-S-.~
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Table 6.
CollegeafFine ArtsHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Summer2003
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian A ericanNative Americanl enNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemalella eFemFemaleTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOther Freshm nSophomoresJu io s
1 11
Seniors
1 133
pecial Total
244
Graduate
MastersD c oralpecial G aduateTotal Ful -Time
2
Part-Tim
2 21
Other Freshmen
64 6410
Sophomores
51 312 25 1924
Juniors
129 11 211 9
niors
421 1 3535
pecial
6 1369
Tota
39522 43 2484 70
Graduate
70 1808
Doct ral
7
P rt-Time
46453 8
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Table 6. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNative AmericanlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemalella eMFemFemaleTot
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
12 213
Other Freshmen
64 6410
Sophomores
51 312 25 1924
Juniors
120 11 211 50
eniors
422 12 454 38
pecial
6 1369
Total
3942 4 584 7924
Graduate
Masters
70 180
D ct al Special GraduateTotal
7
All Students
461 55 82
~-~ 6._ IL" ,. I~ I,. ~ •••I-- I.-. I-- I••••• I••••• I-- (-- I-- I-- L-.
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Table 7.
Collegeof InfonnationScienceandTechnologyHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Summer2003
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNative Americanl enNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemalellFeFemlMFe a eTot
Full-Time
UndergraduateFirst-Time FreshmenOther Freshm n
111
Sophomores
31 314
Juniors
1 123
eniors
42 527
pecial Total
84 1 2115
Graduate
Masters
111
Doct ral Special Graduate
1
Total Fu l-Time
8 12 56
Part-Tim
2 244
O her Freshmen
6 1178
o ores
1523 32 13 26632
Juni rs
413 2 345 593
S niors
7356 6 8499
Special
2120
T t l
15811 28 6137 320 62
Graduate
7 4 399 607
Doctor lT tal
18
o Part-Time
52 586 80
"'nr"lImpnt"t~ti~t;{'~l""mm~rvfnr TIni"p"itv nfNphr~~k~atOmaha.Summer2003
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Table 7. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsi A ericanNative Americanl enNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemalelFe aleFemlMTot
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
2 244
Other Freshmen
6 1118 19
Sophomores
1833 321 12 29736
Juniors
4323 3453 562076
Seniors
775 261 84410 8132
Special
42 2 111 420
Total
160211 28 6139 32 607
Graduate
Masters
571 4 390 60888
D c r l Special Graduate
1 1
Total
169
All Students
692 3 550 37
--------.~
• _.--;. -. • -. t•• t•••••••••••
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Table8.
Collegeof PublicAffairs andCommunityServiceHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicsian AmericNativ AmericanAl eNo ResponseTot l
Male
FemaleMaleMaleFem laleM lFeTot l
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOther Freshm nSophomores
1 11
Juniors
2 1144
Seniors
31 44
pecial Total
421 1549
Graduate
Masters
15 11. 12 719
Doctoral pecial Graduate
1
Total Fu l-Time
51 117 228
P rt-Time
11 2
Other resh en
6 18
Sophomores
1814 26
Juniors
23 2 125 752
S ni s
363 11 397
ecial
73966 179 85164
Graduate
46491 15 40
D ctoral
28
Graduatet
46 8
T tal P rt-Time
1 48552 1038140 33 3
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Table 8. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi ericaNativ AmericanAl enNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemaleM lMaleFe lTot l
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
11 22
Other Freshmen
16 178
Sophomores
14811 11 115 27
Juni rs
2325 21 112 3156
Seniors
394 4370
ecial Total
7766384 89173
Graduate
Masters
55 49175 25
D ctoral
6 28
Graduate
1
T tal
42426348
Total All Students
119563 143814
- .- '-
~~~~~~~~~~~~~R-I=~~
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Table9.
UniversityDivisionHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian A ericanNativ AmericanAl enNo Response Total
Male
FemaleMaleFemaleM llM lFe a e·lTot
Full-Time .UndergraduateFirst-Time FreshmenOther FreshmenSophomoresJunio se iorspecialTotalTotal Full-Time
Part-Time
First-Time Fr shmen
112 3 617
Other Freshmen
1381 11627
Sophomores
6 1 1 16 733
Juniors
33
Seniors
302545 1 1141 90
Total Part-Time
30
Total
J i ri r All Stud nts
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Table10.
Non-Degree/IntercampusHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2003
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsi Nativ AmericanAlieNo Respon eTotal
Male
FemaleMaleFemaleMFe MaleFe lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOther Freshm n
14 111 1 279
Sophomores Ju io sSeniorspecialTotal
1
Total Full-Time
1
Part-Time
3 2 36
Other Fresh n
14622784 57 1012 101 3 6235
Sopho ores
123 1 1336
Juniors
71 11 2044
Seniors
8 3811
cial
3223689
Tota
2043 04 53238 3565
Part-Time
2040
Total
t r r
195 9
m ri rp i lt l
540 60 3603
All Students
5~--
314
-
. .---------. t- i_I.
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Table 11.
Non-UNO DegreeSeekingHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
GraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlieNo Response Total
Male
FemaleMaleFemaleMalelMFe llTot
Full-Time GraduateMastersDoctor lSpecial Graduate
99 12 1 111123
Total
9
Total Full-Time
9
Part-Time
64181846 520 4592310
Total
64
Part-Time
64
Total
73094102 43 73
All Stud nts
73
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Table 12.
College of Agriculture Head Count Summary for Full-Time and Part-Time,
UndergraduateStudentsby Gender and Race Classification: Summer 2003
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNativ AmericanAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemaleM lM lFe a ealeFemMalellTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOther Freshm nSophomoresJu io seniorspecialTotalTotal Full-Time
Part-Time
1 11
SophomoresJuniors
11
eniors
1 11
pecia T tal
21 1314
Total Part-Time
2
Total
i ri l
2
t l All Students
~--------II
rl-l-r1r~J-~Ir~~H-I-H-:t-:t-J-:I-
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Table13.
Collegeof ArchitectureHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2003
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsi riNativ AmericanAlienNo Response Total
Male
FemaleMaleFem llMaleFe la elFemTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOther Freshm nSODhomoresJu io seniorspecialTotal
Total Full-Time
Part-Time
1 1 22
Sophomores
41 1426
Juniors
3 314
eniors
11
pecial
92 1 110313
T tal Part-Time
9
Total
J i ri ro All Stud nts
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Table 14.
Collegeof EngineeringandTechnologyHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2003
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsi Native AmericanAlienNo Respons Total
Male
FemaleMaleFemalelFe lTot l
Full-Time Undergraduate
First-Time FreshmenOther FreshmenSophomoresJu io s
2 22
Seniors
133
pecial
Total
4 55
Total Full-Time
4
Part-Time
11 1415
Other Fresh n
6 11 1 729
ophomores
3562 1 2141 84
Juni rs
495 12 .3 1 17966
Seniors
749 6 38606
cial
17
Total
172213 3210 2 762 303
Total Part-Time
172
Total
rJ
5198
i r
49
S e i l
6 87
All Students
6
~ .----------
HI
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Table15.
Collegeof HumanResourcesandFamilySciencesHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateStudentsbyGenderandRaceClassification:Summer2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlienNo ResponseTot l
Male
FemaleMaleFemaleFe llTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOther Freshm n
1 11
Sophomores
11
Juniors
1 22
eniors
5 55
pecial Total
17 189
Total Full-Time
1
Part-Time
r
261 1 131
Juni rs
311 4 14226
S niors
302 2 1 142 340
pecial
2 2
Tota
5604 7 259 758
Pa t-Time
5
Total
6 66
So ho ores
4
J i r
548435
i l
6810 33
All Stud nts
6
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Table 16.
CooperativeGraduateProgramHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
GraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2003
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi Nativ AmericanAlieNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemalellFemTot
Full-Time GraduateMastersDoctor lSpecial GraduateT talTotal Ful -Time
Part-Time
16 11189
Doctoral
1
Total P rt-Time
1
Total
All Graduate
•••••••••••••••••••
MASTERS/SPECIALIST: Graduatestudentspursuingadegreelessthandoctoral.
DOCTORAL: Graduatestudentswho havebeenacceptedintoadoctoralprogram.
COOPERATIVE GRADUATE PROGRAM: Graduatestudentsenrolledin PublicHealthandHuman
ResourcesandTrainingProgramsofferedcooperativelybytwo or morecolleges.
Page 27
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PART-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor lessthan12semesterhours,
or graduatestudentsenrolledfor lessthan9 semesterhours.
SPECIAL UNDERGRADUATES: Undergraduatesholdinganundergraduatedegreeawardedbefore
thebeginningof thecurrentsemester.
SOPHOMORES: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveatleast
27,butnotmorethan57,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
JUNIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveat least58,but
notmorethan90,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
FULL-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor 12or moresemesterhours,
or graduatestudentsenrolledfor 9 or moresemesterhours.
The headcountandstudentcredithoursin thisenrollmentreportareprovidedonadelivery-sitebasis.
Delivery-siteincludesenrollmentin all coursestaughtatUNO regardlessof "home"campus.This
meansthatcourses/programsofferedthroughUNL buttaughtatUNO areincludedin thenumbers
presentedhere.Specifically,thedelivery-siteenrollmentnumbersincludestudentsenrolledin courses
atUNO intheUNL Collegesof Agriculture,Architecture,EngineeringandTechnology,andHuman
ResourcesandFamily Science.Excluded fromthisreportareUNO studentsenrolledin theCollegeof
PublicAffairs andCommunityServiceatUNL.
OTHER FRESHMEN: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho(1)are
notFirst-TimeFreshmenand(2) havelessthan27 semesterhoursearnedfromall institutionsof higher
educationattended.
SENIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveatleast91
semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
FIRST- TIME, Entering(Freshmen)Students:Studentsattendinganyinstitutionfor thefirsttimeatthe
undergraduatel vel.For studentsenteringthefall term,this includesstudentsenrolledin thefall term
whoattendedcollegefor thefirsttimein thepriorsummerterm.Also includedarestudentswho
enteredwithadvancedstanding,i.e.collegecreditsearnedbeforegraduationfromhighschool.
